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actividades del instituto 
la industria del cemento ante el mercado común europeo 
En Costillares, el día 27 de febrero, tuvo lugar la anunciada conferencia que el Exorno. Sr. D. Patricio 
Palomar desarrolló sobre el tema de "La industria del cemento ante el Mercado Común Europeo". 
El interés despertado por la misma hizo que la concurrencia fuera muy numerosa y distinguida. En-
tre los asistentes se encontraban: el Presidente del Instituto, D. Federico Turell; Director del Instituto, 
D. Eduardo Torroja; Presidente de la Agrupación de Fabricantes de España, D. Eugenio Calderón; 
General García de Pruneda, Director General de Obras Hidráulicas; D. Florentino Briones, D. José 
Antonio Artigas, D. Marino Dávila, de la Dirección General de Minas; y Delegado de la Industria 
del Cemento, D. José Vierna. 
El conferenciante pasó revista a los problemas que implica el desarrollo de la actividad de la industria 
del cemento, al nivel de la correspondiente en los países que integran la Comunidad Europea, preci-
samente los más adelantados y dominantes en el Mercado Internacional, de esta materia básica para 
la construcción, haciendo muy atinadas observaciones, sobre las medidas a tomar en cada caso, para 
paliar los inconvenientes que pudieran derivarse de la integración de la economía española al Mercado 
Común Europeo y aprovechar las circunstancias que pudieran ser favorables. 
Estudió las posibilidades de un adecuado aumento de la capacidad de producción de nuestras fábri-
cas, ya notable en estos momentos, y relacionó todos los aspectos de su desarrollo con la realidad 
europea en la propia industria. 
Como resumen, dijo que, si bien la industria del cemento, por sus características, no es de las que 
necesite de la integración, sí es conveniente ésta a la economía española, y, si se le da tiempo y 
medios para ello, puede ingresar en la misma sin ningún complejo de inferioridad. 
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